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y estimas en algo el esfuerzo que supone maatantf 
próspera nuestra prensa, en oircunstanolas adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando swscHnciones. anun-
cios y cuotas de protección. 
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i i l 
lente del Con 
sk: La Casa d i las Lspanas 
El oro ha sido, y lo es todavía, un 
símbolo de riqueza y de poder. Hom 
bre que tiene oro, hombre rico; 
país con venas auríferas, nación 
próspera; moneda de oro, pasapor-
te reconocido en todo el mundo. 
la cantidad de oro que tenía. Cuan-
do ha cesado la conversión, la libra 
se ha despreciado. Cierto también, 
pero no lo es menos que aún despre 
ciada se sigue tomando porque se le 
adjudica y "se ]e recçmoçe valor po 
pero esa creencia es equivocada. , mo mongíja, esto est como creación 
Va lo advirtieron los economistas' jurídica, como garantía legal. Y no 
que preferían la fuerza de trabajo y es raro, ni mucho menos, encontrar 
producción a la existencia de las j numerosos ejemplos que confirman 
acumulaciones de metales nobles, • el valor de la creencia, de la confian 
sobre todo el metal amarillo, Y han , za, en la preferencia que el público 
completado la rectificación los que i demuestra por el billete y no por el 
calificaron de «fetichismo metalista» > metal. Antes y después de â gran 
a la teoría que atribuye exclusiva^ | guerp*, tales e|emplos han sido nu-
ciente el Va(or de la moneda a su tnerosíslraos. 
contenido oro o a su respaldo por 
el mismo metal. Disco oro o billete 
pro; ese es el fetichismo metalíst^. 
Y esa es la idea falsa, ¿Por qué? La 
explicación es clara, Vtámosla, 
Pero la confianza es lo que, en de 
finitiya, altera los valores, ^«os que 
han investigado estos temas desde 
el punto de vista psicológico, lo con 
[firman cada vez más. Los políticos 
By economistas franceses, seftalaban 
el hecho, al parecer inexplicable, de 
que el franco perdiese en un solo 
Lo que da valor a muchas cosas 
es la confianza que en ellas pone-
mos, la creencia de que sirven para ^ ^ 
algo; Y si no sirven a P^ar de su ca ^ ^ ^ • de la ^ 
yalor objet vo( no le reconocemos | ̂  ^ f ̂  ^ 
nicgún valor o pierden valor. Un ^ an ^n,ra bity ^ R ™ ^ W 
pu&ado de oro, un fajo de billetes 
Este obsequió con un lunch a lo: 
Madrid. ̂ E l jefe del Gobierno, se- su juicio, fué un mandato imperati-
ñor Lerroux, recibió hoy a mediodía vo del cuerpo electoral, 
la visita del general Franco. i No cree que la amnistía entrañe 
Durante la tarde, el señor Lerroux obligaciones doctrinales para los 
permaneció en su despacho de la amnistiados. 
Presidencia. l 
K\ u A,- , . . W TELEGRAMA Al salir dijo a los periodistas que 
carecía de noticias de interés que po DE VILLALOBOS 
der comunicarles. i 
Se dirigió desde la Presidencia al' Madrid. - Ç l exministro, señor Vi-
Ministerío de la Guerra, donde obse j^'Qbos. ha publicado un telegrama 
oro, ¿de qué le sirven a un país que, 
como en los momentos culminantes 
de la revolución comunista rusa se 
volvía a la economía natural, y las 
patatas, el trigo y las pieles, susti-
tuían a !a moneda? Con patatas, y 
con trigo', y con pieles, se podía co-
mer, yestir y calzar; pero con oro 
no. El oro y el crédito valen mien-
tras existe en el público la confianza 
pn tales medios como instrumentos 
de cambio; pero, tan pronto como 
las relaciones pacíficas, ordenadas, 
jurídicas, se perturban, cuando la 
confianza desaparece, todos esos 
medios resultan más bien un estor-
bo, 
Conviene insistir sobre ello. Si el 
oro tuviese un efecto de gravedad 
física, por ejemplo, bastaría su exis-
tencia para que permaneciese su va 
lor. El billete vale, se dice, porque 
en las cajas del Banco hay una reser 
va de oro que garantiza el reembol-
so del papel. Pero supongamos que 
el oro desaparece del Banco sin que 
Jo sepa nadie más que el cajero. Es 
Indudable que el público seguiría 
tomando los billetes, pues la creen-
cía, la confianza no habría desapa-
recido. 
Y si continuando el encaje oro, el 
Público sospechase que iba a des-
parecer o que había ya desapareci-
do, entonces, desaparecida la con-
ffanza, los billetes serían rechazados 
Por todo el mundo. El oro, en las 
elaciones sociales de cambio no tie 
ne un valor físico, precisamente. Un 
Puente, por ejemplo, es una obra fí-
8,ca¡ mientras los materiales de que 
e*tá construido tengan la resistencia 
^cesarla, creámoslo o no, el puen-
te hará su papel, y si los materiales 
80n malos no podremos sustituir 
j011 Duestra voluntad y nuestra con 
^"za, la falta de la buena calidad 
^material. En cambio, como la 
^oneda, el oro y el billete, no son 
ra física, lo decisivo es la confian 
' y uri pedazo de papel se acepta 
entras se crea que ha de servir 
Para algo. 
rial en contra, sin que el Enanco hu 
Mese hecho nuevas emisiones, ni dlsf 
mlnuído sus reservas, ni la balanza 
se hubiera alterado, etc., etc. ¿Qué 
pasaba? Sencillamente, que el púbü 
co perdía la confianza, que esperaba 
que «algo iba a pasar»! El pánico 
despefiába al franco. 
Todos los planes de estabilización 
monetaria tienen que contar, ante 
todo, con la confianza del público. 
De nada vale procuraase la cobertu-
ra metálica suficiente de la circula-
ción fiduciaria? de nada el equilj-
brio de los Presupuestos del Estado 
y del saneamiento verdad de la tía-
cienda; bien poco aprovecha la ni-
velación de ¡a balanza mercantil y 
de cuentas: todo eso se derrumba 
como castillo de naipes tan pronto 
suena el grito de alarma, se propa-
ga el desorden y estalla la revolu-
ción. Entonces el oro huye, el tra-
bajo cesa, los billetes se rechazan, 
se prefiere el pan, el carbón, las te-
las, a toda clase de moneda. Es que 
la confianza ha desaparecido. 
qu^ó con un lunch a |os generales y 
jefes, con motivo de su cumpleaños, 
En dicho acto el jefe del Gobierno 
pronunció un breve discurso, brin-
dando por la Repi^bliç^, 
Seguidamente, don Alejandro, 
marchó a su domicilio. 
VISITAI^DQ A LCS HERIDOS 
Madrid. - El ministro de Obras pú 
blicas, señor Qiá, visitó hoy a los 
heridos hospitalizado» en Caraban-
chel, 
UNA CARTA DE 
CALVO SOTELO 
Madrid,-El señor Calvo Sotelo 
djce, ê  uiia carta, que se ve preci-
sado a rebatir alguna de las afirma-
ciones hechas recientemente por el 
sieñor ^izpun en su conferencia 4e 
Sevilla 
Calvo Sotelo niega que la amnis-
tía la consiguiera la CEDA pues, a 
rebatiendo las afirmaciones hechas 
por Marcelino Domingo en un artí 
culo al enjuiciar su labor al frente 
del Ministerio de Instrucción. 
EL GENERAL FRANCO 
; A MARRUECOS j 
Madrid.—Esta noche ha marcha 
do a Marruecos el general França 
Va a posesionarse del mando de 
las fuerzas del Ejército de nuestra 
zona del protectorado, çargo para 
el que fué nombrado en la última 
copihlnaición de mandos militares,. 
LAS GESTIONES, 
i DE ALBORNOZ; 
Madrid. — Coincidiendo qon la 
reapertura de las Cortes se reunirán 
los republicanos de izquierda para 
dar a conocer el resultado definiti 
vo de las gestiones hechas por Al 
bornoz para la unión de las izquer 
da§. 
Por el Indulto do los roos do üaHiz 
t% e d,rá que la moneda preferida 
¥^!.eClaamente ^ que resulta con-j 
^ i e en oro. Y se ha puesto el i ga al trabajador una parte 
No es el oro ni el atesoramiento 
del mismo lo que lleva a la prospe-
ridad por sí solo. No hay más oro 
que el de la paz. Sin normalidad, 
no hay Gobierno que pueda admi-
nistrar y conducir a un país hacia 
los buenos destinos nacionales, ni 
Empresa que prospere, ni trabaja-
dor que coma. La revolución es la 
muerte del trabajo, del crédito y la 
miseria para todos. Cierto que de 
la revolución sacan algunos su be-
neficio; pero es sobre el mar de san-
gre y lágrimas que hacen verter a 
los demás. Pero si en vez de los 
trastornos revolucionarios, provo-
cados con engañosas promesas de 
una situación mejor, se estrecha la 
solidaridad de las clases sociales, 
dispensándose mutua ayuda; si la 
creencia en una época méjor gana 
ios corazones y se siente la alegría 
del tarbajo, como consecuencia del 
sentimiento del deber, entonces la 
paz creadora lleva en sus ond«s la | 
prosperidad a todas partes. Bien lo 
cifra una sencilla rtflexión de los! 
trabajadores que vieron claramente ' 
las ventajas sociales de la racionali-
-Ización del trabajo: «Siempre 
Madrid. — El dipntado a Cortes 
agrario por Teruel, don Leopoldo 
Ig'iaL gestiona con todo interés la 
concesión de la gracia de indul̂ q o. 
favor de los siguientes condenados 
a la última pena por el Tribunal 
Supremo: 
Pascual Gracia Fuster, Gabriel 
Arlño Mllián, Félix Gimeno Pons, 
Ramón Moles Jiménez, Eliceo Fer 
mín Overo, Francisco Tello San Ni 
colás, Ensebio Capsi Lanuza, Fran 
bisco Frau Latorre, Ignacio Quilez 
Moreno, Mariano Legido Gallego, 
complicados todos ellos en los suce 
En medio de la baraúnda febril 
de la ciudad de New York, segura-
mente la población del mundo en 
que se vive con un ritmo más verti-
ginoso, puede hallar un español lu-
gar adecuado para el descanso inte-
lectual, un rincón apacible con li-
bros españoles, decorado con mue-
bles como los nuestros, adornado 
con grabados y fotografías °que re-
producen nuestros bravios paisajes 
serranos, nuestras apacibles playas 
mediterráneas, los monumentos re-
ligiosos o civiles, que son el mudo 
y perenne testimonio de nuestra pre 
térita grandeza y de la contribución 
que prestamos en la historia de la 
civilización. Allí puede hablar espa 
ñol; allí puede encontrar amigos, y 
olvidarse de que está en el extranje 
rOi 
Se llama este lugar de hispanismo 
«Casa de las Españas», porque a 
ella acuden, juntamente con los es-
pañoles, los hispano americanos, 
los hijos de aquellas repúblicas, que 
viven en gran número en la ciudad 
babel, unidos todos por el fuerte 
vínculo del Idioma común, vehículo 
a la vez de una gloriosa literatura. 
Radica la Casa de las Españas en la 
Universidad de Colúmbia, la gran 
institución de enseñanza americana, 
a la que asisten los estudiantes de 
América y de fuera de América por 
millares, y viene a ser como la natu 
ral extensión de las clases y del de-
partamento de español. 
Es el iniciador y el alma de la Ca-
sa de las Españas el profesor espa-
ñol doctor don Eederico de Onís, 
bien conocido de toda persona culta 
española, que preside en Estados 
Unidos por derecho propio, la Em-
bajada de nuestra cultura y que, al 
pasar, hace ya casi veinte años, des 
de la Universidad española a la Uni 
versldad americana, llevó consigo 
la exaltación de España, se consa-
gró hidalgamente a la tarea de ense 
ñar, de explicar a España ante los 
americanos; empresa nada fácil por 
qué aún estaban cercanos los días 
do la guerra de Cuba. 
La Casa de las Españas, inaugura 
da oficialmente el 21 de Febrero de 
1934 por el presidente de la Univer 
cesos que e! año 32 tuvieron lugar 
en la parte baja de la provincia de 
Teruel, Entre las muchas personas 
y Corporaciones que se han dirigido 
al señor Igual, instándole para las sldad de Columbla y Por ̂  embaja 
gestiones de indulto, figuran: don 
Domingo Montaner, regente de la 
dor de España doctor Juan Francis-
co de Cárdenas, es la sede oficial de 
otra organización anterior, que des 
de varios años atrás viene difundien 
do la cultura española, no solo en 
la ciudad de Nueva York, sino en 
i toda América del Norte, Nos referí 
de Propietarios; don José María Na \ MNIA „ 1 r—^*..*.̂  A \ xt * * 
r i j , mos al Instituto de las Españas, fun 
varro, presidente del Casino Artís | dado en 1920 en la Colúmbia Univer 
tico. Todos de Alcañiz, sity por el Instituto de Educación 
Parroquia; don Luis Pérez Ordoyo, 
notario; don Alonso Rodríguez, prs 
sldente del Casino Principal; don 
Angel Ruíz, presidente del Círculo ¡ 
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de la libra esterlina. Pero 
qüe lo que se cotizaba en la libra 
•O valor como moneda sino 






Mañana, jueves, empezará la extraordinaria rebaja en los precios de los artícu-
lo» que, reunidos bajo la denominación de QUINCENA BLANCA exponemos 
extensamente, con la misma organización, procedimientos y economía que en 
años anteriores 
JUEGOS.DE CAMA Y MESA, PIYAMAS Y JUEGOS INTERIORES, SABA-
NAS, COLCHAS. COLCHONES. TOALLAS. PAÑOS DE LIMPIEZA, 
EDREDONES. MANTAS. 
i 1 i 
= = = Beuuu UK m m 
a p a r a t e s y visite l a s exposiciones del interior 
Luis de Valencia 
Jtartu 
Internacional, por la Asociación 
Americana de Profesores de Espa-
ñol, por nuestra Junta para amplia-
ción de Estudios y por varias Uni-
versidades españolas, «para avivar 
el interés por la civilización españo-
la y portuguesa y fomentar las rela-
ciones culturales entre los Estados 
Unidos y los pueblos hispánicos». 
Tiene como fines principales el 
Instituto mantener una oficina de 
información sobre las fecilidades de 
estudio que se ofrecen en España, 
Hispanoamérica y los Estados Uni-
dos; abogar por el cambio de pro-
sores y estudiantes entre las Univar-
sidades y escuelas de dichos países: 
fomentar el estudio del español y 
y del portugués en las escuelas y 
Universidades de los Estado- Uní' -
dos; organizar conferencias por his-
panistas eminentes del extranjero y 
de los Estados Unidos; facilitar via-
jes a España para estudiantes y or-
ganizados de modo que puedan es-
tudiar y conocer el país bajo una di-
rección competente; celebrar vela-
das literarias y musicales, que per 
mitán a los socios del Instituto con 
versar con personas de habla espa-
ñola, y celebrar el 23 de abril la 
«fiesta de la Lengua española»; afi-
liar los «clubs» de estudiantes de 
español que existan, en escuelas y 
Universidades de los Estados Uni-
dos. 
Quizá la actuación más importan-
te del Instituto de las Españas sea 
a referente a publicaciones. En sus 
series han visto la Inz libros de poe-
sías de Gabriela Mistral, Julio Mer-
do y León Felipe, y de ensayos de 
Onís, y de Zaldumlelde; ediciones 
de textos de Lobe o estudios dé te-
mas literarios (v. gr. Virués, Torroe-
lla, Fray Luis de León, García Gu-
tiérrez, Benavente), sin faltar los re-
ferentes a Hispanoamérica; temas 
de filología, de cultura y civiliza-
ción, de música española, libros de 
enseñanza, etc. 
Hace unos cuatro años el Institu-
to publicaba su Boletín; esta publi-
cación periódica se ha convertido 
desde el otoño de 1934 en una gran 
«Revista de Estudios Hispánicos»i 
que, a juzgar por el primer número,, 
va a ponerse en seguida a la cabeza 
de las publicaciones periódicas de* 
hispanismo y ha de aumentar el ra-> 
dio de influencia de nuestra lengua, 
y de nuestra cultura. 
Entre los varios colaboradores del 
doctor Onís descuella el doctor An-t 
gel del Río, director de Publicacio-
nes, que tanto en la Universidad co-
mo en el Instituto pone todo su ju-
venil entusiasmo y toda su enorma 
cultura y recia voluntad al empeño 
de exaltar a España. La sección de 
bibliografía, dirigida por Federico 
Luis, júnior, y la señorita Resen-
baum, es un elemento valiosísimo 
en la biblioteca del Institüto, pues-
to que permite conocer lo más se-
lecto de la producción librera espa-
ñola e Hispanoaméricana. 
Agrado especial produce en el al-
ma el recuerdo de las horas pasa-
das en la Casa de las Españas, con-
versando con el doctísimo profesor 
Onís, más español cuanto más ale-
jado de España, en el recogimiento 
de aquellas estancias ornamentadas 
con paisajes de Gredos o de El Es-
corial, con grabados de la Giralda 
y del «Quijote». 
Angel González Palència 
Lea usted 
Li 
P á c h i a 2 
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SEGUNDO DIA DE 
: CONFERENCIAS i 
Con ei.tusiasmo creciente, se ce-
lebró ayer el segundo día de las se-
manas de Acción Católica. El cursi-
llo de sacerdotes se vió aumentado 
por nuevos cursilistas y pasados 
estos días de Carnaval tienen anun-
ciada su asistencia otros muchos 
sacerdotes. La conferencia de seño-
ras se vió más concurrida aún que 
el día anterior resultando insuíicien 
te los locales del Internado Teresia 
nc para contener tanta asistencia. 
Por la noche en el Círculo Católico 
de Obreros estaba completamente 
lleno de público entre el que se 
destacaban más obreros que ayer. 
Daremos hoy, lo mismo que ayer 
y en días sucesivos, una reseña úni-
ca de las tres conferencias. Los se-
ñores consiliarios Bellón y Enrique 
hablaron del apostolado como con-
secuencia del amor de D i o s , 
efusión de caridad interna y fin el 
mismo que el apostolado Jerárquico 
o sea el reinado de Cristo. Dijo que 
España necesita ser reconquistada 
para Cristo; para ello hay que per-
feccionarse para así después recris-
tianizar la sociedad, acabando con 
la ignorancia religiosa, lucha de cía 
ses, inmoralidad pública, etc., etc. 
Explicaron la organización de Ac 
ción Católica. Sus puntos capitales 
o sea: 
1. °—Formación de las concien 
das en la Acción Católica, cultura 
religiosa. 
2. °—Educación cristiana, con la 
ayv.áfi seglar en el catecismo: aquí 
resaltó el señor Enrique la obra 
grande desarrollada por la Asocia-
ción Católica de Padres de Familia, 
dando datos de su fecunda labor, 
asi como resaltando su importancia 
como creadora del germen que ha 
de brotar en los corazones juveniles 
al ser educados católicamente: com 
batió al que se da por contento con 
educar a sus hijos en una escuela 
católica, diciendo que no son sus 
hijos únicamente los que tienen de 
recho a esta educación, sino los hi 
jos de aquellos que no puedan eos 
tearse una educación católica y for 
zosamente tienen que recurrir a las 
escuelas laicas; es deber de todo ca 
tólico ayudar la obra de esta Asocia 
Ción de Padres de Familia habla de 
una próxima fundación en España 
de la Universidad Católica de donde 
•aldrán—dice—los hombres que di 
rigirán a las masas por los caminos 
del bienestar y la prosperidad y ira 
ternidad cristiana. 
El punto tercero se refiere a la 
cristianización de la familia como 
principio lógico para la cristianiza-
ción de la sociedad: para ello reco-
mienda a los padres que den el 
nombre de sus hijos en la Juventud 
Católica para que allí los formen y 
los hagan católicos conscientes. El 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, el notario don Igna 
cío Giménez. 
— De Valencia, don Luis Oller. 
— De Pamplona, don Emilio Bel 
ver, sacerdote. 
— De Valencia, don Aquilino Casas 
don Emilio Lacasa, don Antonio 
Lasheras, catedrático, acompañado 
de su distinguida esposa. 
Marcharon: 
A Valencia, don Andrés Estevan 
en unión de su señora, 
— A Huesca, don Augusto Bemal 
do, 
— A Calamocha, don Enrique Sán 
chez. 
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PIQUER. 20-2.c 
punto cuarto es el referente a la so-
lución cristiana al problema social: 
lamenta el retraso de los católicos, 
que dice que es en este punto 40 
años. 
Las soluciones no son sólo de jua 
ticia—exclama—sino también tienen 
buena parte de caridad cristiana. 
Esta no es misión directa de la Ac 
ción Católica, pero sí indirectamen 
te dá la solución. En España llega 
mos a tiempo para su implantación 
porque los enemigos de la Iglesia lo 
son, no de ella ni por ella, sino por 
conveniencias, por «estómago», por 
no haber cumplido algunos católi 
eos con los deberes de tales, verda 
deros de nombre y de hechos. El 
punto quinto es el referente a la 
prensa: dice que en fi§t¡e punto teñe 
mos buenos periódicos católicos en 
España, pero que es preciso infil 
trarlos en todas partes valiéndonos 
de todos los medios imaginables. 
Termina con el punto que hace 
alusión a la moralidad pública: abo 
ga por la moralización del «cine», 
que aunque parezca difícil o imposi 
ble no es segón lo demuestra la na 
ción italiana, para terminar mañana 
con los puntos restantes y entrar de 
lleno en otra cuestión interesante, 
como lo son todas las referentes a 
la Acción Católica. 
Hoy, a las mismas horas y loca 
les, se celebrarán las conferencias. 
Y)I^OS_SltlLIECTOS 
ARAGON Y LA MANCHA 
TINTOS. BLANCOS DIAMANTES Y CLARETES 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
pruébelos en garrafas de 10. 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
^ )F IR A\ N C O ^ 
?ñ SON L O S 
RESULTADOS 
C O N 
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A C C I O N '04 
De lo provincia 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Sarrión 
UN TREN MERCANCIAS 
ATROPELLA Y MATA AL 
: GUARDA-VIAS : 
De excursión 
HCÍQ 
EPORTES - Del Magisteri, 
Sobre las 21'30 horas del pasado 
día 2 de los corrientes, próximo a 
la estación del Central de Aragón 
ocurrió un sensible accidente que 
costó la vida al guarda-vías Juan 
Miguel Zarzoso Santafé. 
El tren mercancías número 55. de 
Teruel-Valencia, le causó tan graves 
heridas al arrollarlo que el desgra-
ciado empleado falleció inmediata-
mente. 
El Juzgado se personó en el lugar 
del suceso y una vez ordenado el le-
vantamiento del cadáver éste fué 
conducido al depósito. 
DETENCION DE DOS PRE-
SOS FUGADOS DE LA CAR-
: ¡ CEL DE TERUEL • • 
Procedentes de Calatayud y bajo 
la dirección de los profesores don 
' Joaquín Gómez y don Filiberto Díaz 
llegaron ayer en viaje de excursión 
treinta alumnos de Ciencias Natura 
Ie8' ui Permanecieron en nuestra pobla 
ción hasta la mañana de hoy, en que 
han marchado a Cuenca para regre 
sar al punto de partida, que lo es 
Madrid. 
Aquí en Teruel admiraron los 
monumentos. 
Se hospedaron en el Aragón Ho-
tel. 
A pesar de la serle de dlficnu A 
con que hubo de luchar la Co 
provincial, organizadora 
M 11 hw Ii Sii In-
fli 
nión de maestros nacionale ^ 
Primer Escalafón con el - - dtl 
presidida por el mayor entusT6'18' 
entre los concurrentes, y siend'1110 
merosas la adhesiones recibida» 
Tras amplio debate fueroo 
badas por unanimidad las siu,/11'0 
conclusiones: ^ ,etlte» 
l.8 Elevar a los PoderesPúbu 
una moción, pidiendo la r 
de la 8.* categoría; y sí la 
a. dev^1* 
Al descender del tren rápido pro-
cedente de Zaragoza fueron detergi-
dos en esta localidad dos individuos 
que resultaron ser Telesforo Sanz 
Martín, de 19 años de edad, natural 
del pueblo de Celia, y José Pérez 
Abajés, de 24, de Epila. 
Al principio trataron 'de ocultar 
çus nombres pero una vez que los 
dieron se vió çran estos individuos 
dos de los reclusos que el pâ â o 
día 2 del actual se fugaron de la Cár 
cel de Teruel. 
En dicijo tren iban los tres fugiti-
vos pero el otro pijdo dar̂ e a la fu-
ga una vez más. 
lyOs detenidos fueron conducidos 
inmediatamente a 1̂  capital, entran-
do en la Cárcel. 
Terriente 
Cuando discutían sobre la canti 
dad que había que abonar a los mú 
sicos de un baile ñor ellos organiza 
do, sostuyierpn una reyerta los mo 
zos Vicente Martíac?; Sánchez, Jesús 
I^artínez Domingj, Pedro Lafuente 
Buj, José Domingo Gómez y Graci 
llano Soriano Gómez. 
fíl póblico q ie acudió a la plaza 
para ver lo que sucedía, evitó el que 
las cosas pasaran a mayores y única 
mente el primero de los mentados 
jóvenes resultó levemente herido. 
Mañana jueves con motivo de la 
fiesta del Angélico Doctor, Patrono 
j de los estudiantes, se ce!ebrarán en 
' el Seminario conciliar una misa de 
comunión a las siete y media de la 
\ mañana y Misa Solemne a las nueve 
I con sermón a cargo del catedrático 
Ide este Seminario, don Ventura 
Pamplpna. 
F U T B O L 
Los lectores que ayer pasaran su 
vista por esta sección verían lo defi-
ciente que aparecieron los resulta- _ wu ei 
dos de la jornada del pasado domín tres mx\ pesetas, celebró 
60Éllo se debió a que por la noche 
nos vimos obligados a otra labor y 
no pudimos comprobar aquellos re-; 
sultadosque, después de todo, ha-
bíamos recibido telefónicamente de) 
Valencia 
Mas nada se ha perdido y vamos 
ahora a completar la información 
detallando los resultados y clasifica j 
clones: 
Athlétic M. 2; Madrid, 2. 
AthléticB. 4; Valencia, 1. 
1 Betis, 0; Arenas. 0. 
Oviedo, 3; Rácing, 1. 
Donostia, 2; Barcelona, 1. 
Español, 1; Sevilla, 4-
Celta. 4; Valladolid. 3. 
Spórting. 2; Nacional. 0. 
Júpiter, 1; Gerona, %. 
Badalona, 3; Irún, 1. 
Zaragoza, 5; Sabadell, 0. 
Gimnástico, 5; Elche, 2. 
Murcia, 2; Levante, 2. 
CLASIFICACIONES: 
PRIMERA DIVISION 
T. G. E. P. F. C. R. 
iciales 
GOBIERNO CIVIL 
I Ayer mañu na visitaron a nuestra 
j primera autoridad civil de la provin 
' cía; 
I Comisión del Ayuntamiento de 
Hinojosa; don José María Rivera, 
i abogado; don José Maícas concejal 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reungn en sesión las Co 
misiones de Fomenfo y Goberna 
ción, 
— Mañana volverá a reunirse la sub 
comisión de fiestas para cambiar im 
presiones sobre los festejos de la 
misma encargados con vistas a las 
próximas Ferias de San Fernando, 
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- ' LEA USTED ACCION : -
SE ADMITEN ESQUELAS 




J. Q. E. P. F. C. I 
Celta 14 9 2 3 44 21 20 
Valladolid 14 8 2 4 41 21 18 
Spórting 14 7 2 5 23 31 1(? 
Stadium 13 6 2 5 27 29 14 
Nacional 14 6 2 6 25 26 14 
D. Coruña 14 3 4 7 14 27 10 
Baracaldo 12 4 1 7 13 21 9 
Racing F. 13 2 3 8 11 42 7 
SEGUNDO GRUPO 















minalmente a cuatro mil pesér ^ 
sueldo de ingreso, consignan^ 61 
el presupuesto que se está discutí811 
do, al menos, el tres por ciento d' 
Ja cantidad necesaria para lU 
la extinción total de diclia categow4 
E interesar a los señores diputado' 
provinciales que tan bien 
mostrado su celo en defensa dej' 
causas justas coadyuyeny lab0J 
hasta conseguir el triunfo de ta 
legítima aspiración. 
2. a Invitar a las Asociaclone, 
provinciales a que en las próxj^ 
asambleas recojan el descontento 
de la clase por excesivo premio que 
perciben los Habilitados. 
3. * Conceder un voto de graclaj 
^ la Junta provisional y darle am. 
pilas facultades para cjue continúe 
en sus gestiones y haga en mm 
las modificaciones que conaldere 
oportunas. 
Siguen recibiéndose adhesiones 
por la Comisión en Monreal del 
del Campo. 
Teruel, 4 de Marzo 1935. 
Lea usted 




• • • Hércules 
1 2 31 9 19 : Murcia 
3 3 22 22 15 Levante 
2 4 30 17 14 El, he 
4 4 12 15 12 Gimnástico 
5 5 19 19 9 Recreativo 
2 7 16 28 8 Malacitano 
5 6 12 22 7 i S. La Plana 
J. G. E. P. F. C. I 
32 13 23 





27 27 12 
6 36 3 
14 10 2 















sea por el trabajo, por excesos 
p por enfermedades recuperan 
su ví íal idad con el Jarabe 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a la 
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cual-
quier manifestación de debili-




Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
L A X A N T E S A L U D 
jamás irrito; siempre es eficaz 
EL 
1 5 — V . I 
abono por excelencia del 
es tan necesario 
para la humanidad 
^ ^ X ^ ^ y N I T R A T O D E CHILE 
»55, «sa - \ tmZZr co'",eo· •*• 
DE CHIL 
tríelo 
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M i [¡Mi nm i i 
Unos salvajes profanan la tum- Uno ola de frío avanza so-
ba del marqués de Valdecilla bre España 
Exhumaron los restos del extinto para es-
carnecerlos 
Grave accidente automovilístico en Logroño 
Resultan heridos de importancia varios 
soldados 
m — 
Procede del centro de Europa y llegará 
aquí muy atenuada 
Barcelona.—Ua consejo ¡de Oue- en otro tiempo ministro del rey 
rra ha condenado al saldodo P ío j regente del reino, 
Martínez a dos aflos de recargo en 
el servicio. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
UNA S A L V A J A D A 
Santander.-En el cementerio dej 
Valdecilla, la noche pítima, unos 
desconocidos exhumaron para pro-
fanarlos, los restos mortales del be-
nemérito marqués de Valdecilla. 
Se busca a los autores de la sal 
vajada, 
VISITANDO LA Z O N A 
¡ ! NARANJERA ? 
i EL C A R N A V A L EN MADRID 
Madrid. —El tercer día de Cama 
val transcurrió animadís imo. 
Se verificó la entrega de premios. 
El desfile fné presenciado por nu 
merosís imo público. 
U N INCENDIO 
Madrid . -En una fábrica de ju 
guetes establecida en la calle de Re 
un 
contra el paisano Francisco Villante 
Gregorio y cinco más por el supues 
to delito de propoganda reuolucio 
naria en el pueblo de Brea de Ara 
gón. 
El fiscal pidió para el primero 
cinco años de reclusión, y para los 
restantes cuatro meses. 
Se cree que la sentencia estará de 
patencia.—Los ministros señoree acuerdo con la peiición fiscal, aun 
Jiménez Fernández y Grozco estu- buando no será conocida hasta que 
Zaragoza. —Ayer se celebró en el, 
cuartel del regimienio de Infantería j éuero« produjo un formidable In 
número 22 un Consejo de guerra 
La fábrica quedó destruida. 
Los bomberos tuvieron que tra 
bajar provistos de caretas protecto 
ras. 
Vieron hoy inspeccionando la granja 
de Burjasot. 
Después marcharon a Sagunto 
desde donde se dirigieron a Caste-
llón. 
Desde la capital de la Plana regre-
saron a Madrid. 
ACCIDENTE A Ü T O -
. MOVILISTICO : 
Logroño.—En las Inmediaciones 
del aeródromo volcó una camioneta 
en la que viajaban once soldados. 
Todos resultaron heridos y dos 
de ellos con heridas graves. 
F A L L E C E UN E X A L C A L -
í D E D E SEVILLA : 
la apruebe la superioridad. 
E S T A D O D E U N A H U E I G A 
Oviedo. — La huelga minera de 
Lavians continúa en el iplsrao esta 
M 
¡ Él paro ha sido declarado ilegal y 
afecta también al prupo Sota, Espe 
lleru, de la Duro Felguera, 
U N A C O N F E R E N C I A D E 
; SAINZ RODRIGUEZ ; 
Santander. — En el local de la 
Agrupación Regional Independiente 
dió ayer una conferencia acerca del 
tema «Una unión de derechas a la 
Sevil la.-Ha fallecido el ex alcal 
de doctor Muñoz Rlvero, decano 
que fué de la Facultad de Medicina 
de esta capital 
DECLARACIONES D E 
M O R E N O G A L V A C H E 
Murcia . -En el acto de constitu 
cíón del partido de Unión Republi 
cana, el señor Moreno Galvache de 
claró que los republicanos de izquier 
da no acudirán a las elecciones con 
vocadas y presididas por este Go 
bierno, 
LA R E V O L U C I O N EN GRECIA 
VISTA P O R U N PRETENDIEN 
T E A L T R O N O : ; 
Zaragoza. — El príncipe Eugenio 
Lascaris, pretendiente al trono de 
Grecia, que reside en Zaragoza, ha 
manifestado a un periodista que 
tanto los orígenes del movimiento 
revolucionario como las personas 
que intervienen en él como directi 
vos, le hacen pensar que no se trata 
SIN N O V E D A D 
M a d r i d , - A l recibiç esta epadru 
gada a los periodistas el ministro de 
Gobernación, sçftoT Vaquero, les di , 
jo que la tranquilidad en toda Espa 
í i s es absoluta. 
el centro de Europa. 
Lie'' a España bastante atenua 
da. 
Hoy na descendido bastante la 
temperatura en esta capital. 
La noche en Madrid ha sido des 
apacible y lluviosa. 
C O N T R A LA TUBERCULOSIS 
Madrid . -En la Dirección gene 
ral de Sanidad han manifestado que 
existe el propósito firme de refor 
zar la camoaña antituberculosa, a 
fin de evitar la excesiva mortalidad 
producida por la tuberculosis. 
Se aumentará el número de ca-
mas en los sanatorios que en )» ac 
tqalldad existen y se Establecerán 
otros en discutas regiones de Espa 
fia. 
El Gobierno húngaro ha decre-
tado la disolución del 
Parlamento 
Italia y flbisinia llegan a un acuerdo y estable-
cen una zona neutral 
Nuevas noticias del movimiento revolucionario en 
Grecia 
D O S FALLECIMIENTOS 
Madr id . -Ha íallecido el tenor 
Cayetano Peftalver, 
También falleció en esta capital 
el escritor Jacinto Capella. 
U N O L A D E FRIO 
Madrid,—Se anuncia la llegada 
de una ola de frío que avanza desde 
¿No está Vd, suscrito a 
C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
Diidatro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódica antes de m\lr de su 
casa a su*5 ocupaciones 
El día de hoy será decisivo en la lucha en-
tre leales y facciosos 
lientes hijos de Grecia prestarán su 
concurso a la defensa de la patria.» 
! L O S R E B E L D E S PIERDEN P O -
Atenas.—Se ha registrado en Saló 
nica el primer encuentro serio entre 
los revolucionarlos y las fuerzas lea 
les al Gobierne. 
Informes oficiales dicen que los 
rebeldes están copados por las fuer 
zas gubernamentales. 
El ministro de la Guerra, que man 
da las fuerzas que operan contra los 
revolucionarlos, ha dado a éstos 
un plazo de veinticuatro horas para 
rendirse. 
Se dice que veinticinco marinos 
de la dotación del crucero «Averoff» 
han sido fusilados por los rebeldes 
por negarse a continuar la lucha. 
Mañana será un día decisivo para 
el movimiento. 
DISOLUCION D E L PAR-
al Stat Català, que el día 6 de Octu , 
bre estuvieron de guardia en las 
Ramblas, aunque al oír los prime 
que hay que ir para dar la batalla a 'ros se escondieron en sus casas, 
la revolución, el diputado señor ¡ El fiscalpide'para'cada uno seis 
Sainz Rodríguez. i &^oí de V i s i ó n . 
• p * . . , j , , 1 Continúa la deliberación. 
Dijo que aun no se ha desmonta 
do el tinglado revolucionario y de 
nunció el procedimiento anormal 
También se ha celebrado la vista 
seguido en la aprobación de las pe 
nas de muerte y en la sustanclación 
de los precesos contra los revolu 
clonarlos. 
Esto se debe a que en las monar 
quías se castiga a los jefes y se per 
dona a las masas y en las repúblicas 
se castiga a las masas y se castiga a 
los jefes 
Dice que Lerroux no puede atacar 
a los revolucionarios, que son la 
base más fuerte del régimen republi 
cano, que. como es sabido tiene 
estos tres fundamentos: laicismo, 
marxismo y separatismo. 
Combate la Influencia que ejerce 
la masonería en la política y termina 
hablando del Bloque Nacionalcomo 
exponente de la unión de derechas. 
Fué muy aplaudido. 
M U E R T O POR U N A U T O 
Algeciras.—Un automótivil ha 
atropellado en la carretera de Los 
de un movimiento monárquico. Sus ! Pinares, cerca de esta poblac ión , a 
partidarios son deiensores de la lu J " ^ Chlca' iba montado en un 
cha legal 
y esperan las elecciones 
de abril para conseguir el triunfo. 
Crde el príncipe que Venizclos 
pretende establecer un Gobierno 
dictatorial con el general Plastiras, 
célebre por los fusilamientos del 
Presidente del Consejo y cuatro mi 
asno. 
Juan fué arrastrado bastante 
cho y resultó con las piernas com 
pletamente separadas del tronco, 
más tarde fallevió. 
El conductor se había apropiado 
del coche sin autorización del due 
dividuos que'atracaron a un'chófer. 
Dos han sido condenandos a dos 
años y el tercero absuelto. 
A C C I O N C I U D A D A N A PRES-
T A SERVICIO D E VIGILANCIA 
Tortosa. —En la última madruga 
da prestó servicioMe"" "vigilancia Ac 
ción Ciudadana, que recorrió las 
calles en'patrallas, "coadyuvando al 
servicio la Guardia civil. 
Se debió a 'que los 'e lementós ex 
tremistas querían fijar pasquines 
subversivos y ̂ promover ?dls turbios, 
que fueron evitados. 
A T R A C O 
Burgos.—Dos Individuos con el 
rostro cubierto con pañuelos atra 
carón en Santa María de Ribarre 
dondo al sordomudo Gracialino P é 
rez, de 35 años , cuando se dirigía de 
noche a su domicilio. 
Los atracadores le amordazaron y 
maniataron, quitándole 14'50 pese-
tas que llevaba en la cartera. 
Un vecino de la localidad que le 
tre ' encontró le desató las ligaduras. 
Los atracadores no han sido déte 
nidos. 
U N A H O G A D O 
niatros d l últ imo Gobierno m nár ño, y después de la desgracia volvió 
quico. jal garaje y se fué tranquilamente al 
Hace notar que la Grecia antigua | baile, donde fué denido por la po 
eminentemente monárquicay que licía, 
m republicanos cuentan sus nú VARIOS C O N S E J O S 
"eos principales entre losrefugiados 
consecuencia 
campaña contra 
*n Asia Menor como 
dtl desastre de la 
^ t a f á Kemal. 
No se explica la actitud 
UEidadee de la Marina de 
de las 
D E G U E R R A 
Barcelona.-Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra Antonio 
guerra Pijoán, acusado de ayudar el 5 de 
« l l e v a d a s e incluso del ministro de Octubre a los rebeldes para apode 
farina como parece Indicar su des rarse de la Telefónica. 
utuclón. I Ha sido condenado a un año y 
El Pueblo tampoco tiene simpatías ! seis meses de prisión. 
^ r e ! presidente de la Repúbl ica . ! También se celebró otro Conse,o 
Per veleidad política, ya que fué > contra once paisanos pertenecientes 
Carnaval, que fué brillantísimo, par-
ticipando muchas carrozas artísticas 
y bastantes coches. 
El desfile fué brillante. 
A T R A C A D O R E S DETENIDOS 
: L A M E N T O H U N G A R O ; 
Budapest. — El primer acto del 
nuevo Gobierno presidido por Gom 
boes ha sido la disolución del Parla 
mento. 
Las elecciones generales se cele 
bfarán en Abril próximo. 
O T R O MINISTRO 
DIMISIONARIO : 
Barcelona.—En la pasada madru-
gada fueron detenidos en la calle del 
Cid unos Individuos que preparaban 
un atraco a La Criolla. 
A]lo3 seis se les ocuparon pistolas 
Uno, llamado Font, tiene antece. 
dentes anarquistas y participó en la 
revolución de 1923 en la cuenca del 
Llobregat. 
P R O UNION D E D E R E C H A S 
Burgos.—Al ir a dar de beber al 
ganado en Carmeno, Isaías García 
López, de nueve años cayó al río, 
pereciendo ahogado. 
El cadáver fué arrastrado por las 
aguas a dos ki lómetros. 
G O B E R N A D O R Q U E DIMITE 
Salamanca. — El gobernador ha 
confirmado su dimisión por existir 
disgusto entre los elementos de la 
I rovincia, que apoyan al Gobierno, 
con motivo de la conferencia recien-
te de Gordón Ordás . 
EL C A R N A V A L 
Barcelona.—Con tiemplo esplén-
dido se celebró el primea día de 
San Sebast ián.—En la U n i ó n Re 
gionallsta Guipuzcoana dió una con 
ferencla la señorita Pilar Careaga. 
Hizo la preeentación de esta don 
Ramiro de Maeztu, que ensalzó el 
apellido Careaga, 
La oradora disertó sobre el tema 
«Revolución, Tradición y femlnis-
Dijo que la mis ión de la mujer 
es colaborar en la labor del hombre 
en los problemas espirituales. 
Combatió a los hombres del bie-
nio, que rompieron la unidad de Es 
paña, y terminó diciendo que todas 
las derechas, ante las próximas elec 
clones municipales, irán unidas con 
alianza fuerte con el lema «Dios y 
Patria», 
Fué aplaudido. 
C A R N A V A L D E S A N I M A D O 
San Sebasfíán. —El Carnaval ha 
transcurrido con bastante desanima 
ción por las calles, a causa del mal 
tiempo. 
Se suspendió la cabalgata de la so 
cledad Donostiarra, que iba a hacer 
una cuestación a favor del Asilo de 
niñas ciegas de San Rafael, 
T R A S L A D O S 
Barcelona.—El jefe superior de 
Policía ha dado cue ta de que el jefe 
de la brigada de persecución de 
atracadores había pedido el traslado 
por lo que ha sido destinado a Lé 
rida. 
Dijo que varios agentes de la mis 
ma pasaban a Blanes, 
Preguntado, dijo que la brigada 
subsistía con personal nuevo, 
Habana, —Mendieta ha aceptado 
la dimisión del ministro señor Piña . 
Con este son ya ocho los minis-
tros dimisionarios. 
A C U E R D O E N T R E ITA-
LIA Y ABISINIA 
Roma,—Italia y Abisinla han lle-
gado a un completo acuerdo para 
establecer una zona neutral. 
S E R E C R U D E C E y LA" R E -
: SICIONES EN M A C E D Ò N I A t 
I Atenas.—El ministro del Aire, 
i Kondylis, ha informado al Gobierno 
i que sus tropas han copado a los re-
beldes en Macedònia y que espera 
su rendición de un momento a otro. 
Por noticias oficíales se sabe que 
la flota rebalde se ha dispersado, 
tomando posiciones en las islas 
egeas. 
El Gobierno ha enviado a los su-
blevados un nuevo ultimátum 
Noticias no confirmadas dicen 
que han sido fusilados 25 miembros 
de la tripulación rebelde del «Ave-
roff», y que se ha incendiado un 
avión entre Creta y Milo. 
S e g ú n parece, los jefes rebeldes 
fusilan a los que quieren rendirse. 
El Gobierno ha negado el rumor 
de que Venizelo se había proclama-
do en Gobierno independiente en la 
isla de Creta. 
L A N A C I O N ENTERA C O N -
; T R A L O S SEDICIOSOS ; 
Atenas.-Los periodistas se hacen 
intérpretes de los sentimientos uná-
nimes de la opinión pública y expre 
san el dolor del alma nacional al 
ver a las fuerzas nacionales disparar 
contra el glorioso crucero «Averoíf» 
y las demás unidades de la flota. 
«Toda la responsabilidad—dicen 
—incumbe a los actores de la sedi-
ción, cuyo castigo ejemplar pide la 
nación entera.» 
¿ D O N D E E S T A PLASTIRAS? 
: BELION MILITAR i 
Atenas.—La rebellón militar que 
parecía totalmente dominada se ha 
recrudecido y ha adquirido mayor 
amplitud de la que "en los primeros 
momentos tenía. 
El Gobierno ha lanzado al país 
un mensaje que dice, entre otras co 
888: 
«Cuando el Gobierno ha hecho 
todos sus esfuerzos para Instaurar 
un régimen normal, en el que se ha 
cía la más grandes concesiones a 
sus adversarios, de repente, la no 
che del 1 de marzo, estalla un moví 
miento Insensato. 
Oficiales de Marina retirados han 
obligado a sublevarse a las tripula-
ciones de los navios de guerra «Ve-
rof» y «Helli» y dos contratorpede-
ros que han marchado con direc-
ción a Creta. 
A l mismo tiempo, el jefe de los 
liberales, que vive en aquella Isla, 
ha alentado a sus partidarios para 
tomar parte en la rebelión y ha he-
cho ocupar la Canea y Rotuymos, 
para emprender una agresión con-
tra Grecia y comenzar una guerra 
civil. 
El Gobierno está decidido a re-
primir por todos los medios la su-
blevación. 
Después de hacer un llamamiento 
a las masas populares, termina di-
ciendo: 
«Ei Gobierno llamará a las armas 
a las quintas de las regiones afecta-
das del país para r e f o r z i r sus efec-
tivos, y está seguro de que los va-
P a r í s . - E l general griego Plastiras 
que se encontraba desterrado en 
Cannes y que apoya la política de 
Venizelos, ha desaparecido del ho 
tel en que se hospedaba. 
De las averiguaciones practicadas 
por la policía se deduce que Plasti 
ras ha marchado a Grecia a tomar 
el mando de las tropas sublevadas. 
LA SITUACION DE L O S 
REVOLUCIONARIOS E N 
: EL DIA D E H O Y ; 
Atenas. —La situación era esta ma 
ñaña la siguiente: Se ha registrado 
el fracaso del Intento de los sedicio-
sos de extender el movimiento a las 
provincias del Norte con arreglo al 
plan que tenían establecido. 
Agentes secretos enviados al Nor-
te de Grecia no hallaron el terreno 
propicio para sus proyectos. 
Un examen objetivo de la situa-
ción general permite descontar una 
completa y rápida represión del mo 
vimiento revolucionario. 
Según un radiograma expedido 
desde la Canea, parece que los su-
blevados de Creta se disponen a 
huir hacia Rodas. 
D E S C A L A B R O D E 
: L O S R E B E L D E S : 
Atenas.—Las tropas 
tales haa perseguido a 
tn Strynon, obügando 
zar el río, matando a 
giendo a numerosos 
Los rebeldes se están 
en el lado oriental del 
gubernamen-
los rebeldes 
a éstos a cru 
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DESDE BERLIN 
PRECIOS DE SUSCRIPCION" 
Mes (capital) 2'SO ptaa 
Trimestre f̂uera) 7'5o ^ 1 
Semestre (Id.) 14 SO » 
Año (id.) 29,50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTTMoc¡ 
Los viajes del" 
El dirigible «Graf Zèppelin», des. 
pués de su último viaje s América, 
alcanzó elmillonésimo kilómetro de 
sus numerosos recorridos. Con es-
to, la nave de los «millonarios del 
aire» (pues 18 tripulantes han volado 
ya más de un millón de kilómetros) 
se ha corjyertido en «millonada del 
aire», La cifra de kilómetros recorri-
dos, no alcanzada por ningún avión 
o dirigible, equivale a 24 veces la 
circunferencia de la Tierra. 
Cuando se bautizó a la aeronave 
«L-Z-127» con el nombre de «Graf 
Zèppelin» se quiso, de propósito, 
ligar la suerte de la genial idea del 
anciano conde con la de esta nave 
qije detía decidir la suerte futura de 
los zeppellnes. El millonésimo kiló-
metro es la; victoria definitiva del 
Conde de Zèppelin, a la vez que una 
señal manifiesta de lo que puede 
una voluntad inquebrantable; movi-
da por un incansable afán de activi-
dad. 
La importando adquirida por la 
nevegación aérea, se ha evidenciado 
con el creciente número de trans-
portes efectuados por el ya famoso 
dirigía transoceánico, el cual ha efec-
tuado 423 viajes, de los cuales no-
venta sobre el Océano. Según una 
estadística de la línea de vapores 
Hamburgo-América, en las 9 815 
horas de recorrido, en conjunto, se 
transportaron 27.700 personas, unos 
cinco millones y medio de encargos 
y más de 42.000 kllógramos de carga, 
sin que se haya producido ni el me-
nor incidenle. 
Entre los grandes triunfos del 
«Zèppelin» podemos recordar su 
primer viaje a Norteamérica en Oc-
tubre de 1928, la célebre expedición 
alrededor del mundo, en Agosto de 
1929, y la memorable excursión a las 
regiones árticas en Julio de 1931, en 
cuya ocasión se exploraron terrenos 
hasta entonces desconocidos. Re-
cordamos también el histórico viaje 
de Marzo de 1932 inaugurando un 
servicio intercontinental en la ruta 
del Atlántico meridional, 
Desde entonces, a pesar de todas 
las dificultades metereológicas, ha 
cumplido el dirigible con su itinera-
rio. En muchas ocasiones pudo 
obreviar tiempo en el trayecto Trie-
drlschafen-Pernambuco fijado en 72 
horas. 
Lo que mejor demuestra la con-
flarza en el dirigible como medio 
de transportes, es que aumenten 
cada vez más las cifras de viajeros-
Mientras que en 1932 iban, por ter-
mino medio, cuatro pasajeros que 
pagaban pasaje, este número au-
mentó en 1933 a nueve, resultando 
en 1934 que las 20 plazas disponibles 
no bastaban para transportar a 
cuantos solicitaban viajar eg el «Zèp-
pelin». 
A medida que crece el número de 
pasajeros ha sido posible reducir el 
precio del pasaje. Los 8.400 marcos 
que costaba antes se ha rebajado, en 
el trayecto, desde su base a Río 
Taneiro, a 1.500 marcos, 
Paulatinamente, irá haciéndose 
más fácil la navegación sobre los 
Océanos, empleando los zeppellnes. 
A. Braun 
Berlín, Febrero 1935. 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 





/mccfi necesario en todos- £o.s- íei-re/toj-
ff empleo como aóono de ícL·s 
?tOJ8MRQ POTÁSÍC& ^ 
a a a ^ . ^Vi-FATO OBPOTAS/l 
ti ^^^m i I 
í¡n *'><!<* Cc^a ^rcria que uenitu ¿fohn,,., 
J>ui.-rlcn arlyuirir-̂ -c. 
Cómo se va apli-
car !a ley de Tr gos 
LJS medios oficiales s o muestran 
impenetrables sobre los trabajos que 
llevan a cabo para apricar la ley de 
Trigos promulgada en la «Gaceta» 
|del sábado. 
I De las dos autorizaciones que dl-
I cha ley concede creemos que la pri-
mera-la del premio a las retencio-
nes de granos —se pondrá en prácti-
ca dentro de muy pocos días, y 
habrá una escala de prima que aca-
j so vaya del 6 al 9 por 100, según que 
jel grano le entreguen particulares o 
Sindicatos y también teniendo en 
cuenta si sobre dicho trigo hay con-
cedidos préstamos del Crédito agrí-
cola o l̂cjal, de Cajas rurales o de la 
Banca privada. Çlaro es que como 
ésta cobra mayor tanto píjr ciento 
de Intereses y son más los gastos, 
también para este trigo ser^ más 
grande la pilma de retención.. 
Tendrán preferencia en las conce-
siones de primas los Sindicatos y 
Asociaciones agrícolas, y en cuanto 
a ÍC5 Partieres, se le pondrá un 
límite máximo -ftl trigo | W podrán 
ratener, y habrán de pt^har que es 
trigo cultivado por ellos mismos en 
sus fincas u obtenido por aparcería 
o rentas de tierras de su propiedad. 
Con esto se evitará el hecho de que 
acaparadores, que nada tlei|en que 
ver con los trigueros, hagan nego-
cios en virtud de las primas conce-
didas, í^mor que expuso el señor 
Ventosa en su discurso en el Con-
gress. 
De la segunda autorización-con 
curso para otorgar el monopolio de 
la importación del maíz a cambio 
de la compra del trigo nacional-
parece ser que el Banco Exterior 
será el núcleo alrededor del cual 
otros Bancos nacionales y algunas 
compañías que se dedican al comer 
I do sde gianos, en unión de ]Q% Sindi 
catos Agrícolas, se agrupen pajra 
.constituir un fuertg núcleo que acu 
da al concurso con grasde» probali 
jdades de ganarle. 
Se ha apreciado como valiosísima 
la aportación de los Sindicatos agri 
colas, porque éstos tienen ya una 
red establecida en las comarcas tri 
güeras y hasta edificios para almace 
nar el trigo, con lo cual no habrá 
que construir Inmuebles de nueva 
planta. 
Se dispondré rápidamente de 300 
millones de pesetas y se Irá a la 
compra directa del trigo. Sobre el 
trigo comprado es probable que se 
emitan bonos que serán redescon 
tablea. 
Creemos que en el ministerio de 
Agricultura se trabaja con rapidez 
para dar los últimos toques al pliego 
de posible concurso. La sola apro 
baclón de la ley de Autorizaciones 
para Intervenir en los mercados de 
trigos ha movilizado éstos, y en al 
gunos ha llegado a subir el grano 
hasta dos pesetas por quintal mé 
trico. 
Interrogado el ministro de Agri 
cultura, se ha negado a confirmar 
estas gestiones que en torno a la ley 
promulgada sobre trigos se realizan, 
y ha contestado simplemente que 
hablará en la «Gaceta». 
La sonrisa del ^samurai» 
Dignidad y ge 
mebundez 
un Cuenta Lafcadio Hearn que 
amigo suyo, desconocedor del alma 
japonesa, tenía como empleado a un 
viejo «samurai», a quien un día re-
prendió por un motivo fútil. El japo 
nés recibió la reprimenda con su ha 
bitual sonrisa. Su sonrisa no era fri 
volidud ni desdén para el Inglés, a 
quien estaba obligado, sino al con̂  
trarlo, deseo de no causarle más eno 
jo, forma resignada y cortés de so-
portar una injusticia. El caso es que 
la sonrisa aquella encolerizó al maja 
dero del patrono, de tal manera, que 
llegó a golpear al «samurai». Y éste 
se alejó sonriendo siempre: a los po 
eos momentos el irascible comer-
ciante recibía la noticia de que el 
^sapiurai» acababa de suicidarse, no 
pudiendo SQpor̂ ar el agravio Inferi-
do ^ su honor, y no quérlèndo tam-
poco, ppr gratitud, responder sde-
cuadapiente al acto n̂jû tp de SIÍ 
agresor, S>u sonrisa no había signifl 
cado, pues, ni frivolidad, ni indife-
rencia. Para comprenderla se necesl 
ígba un espíritu de más quilates que 
Sel del necio paercachifle, que. ñor 
La actua 
Los efectos de la guerra europea 
fueron desastrosos para la Monar-
quía dualista que se vió despedeza-
da por la animadversación que sen-
tían sus enemigos contra el estado 
europeo que se había conservado 
muy ligado a la Santa Sede. Puede 
los últimos años de decirse que en — / n̂ vr̂ aa q, 
la gran guerra jugaron influencias rido realizar los racismos de LuH 
masónicos en favor o contra ciertos 
estados, siendo el mayor exponente 
de esta influencia sectaria el presi-
dente de los Estados Unidos Mr. W. 
Wilson. 
Consecuencia de estas iníluencias 
y presiones fueron los tratados de 
paz y su corolario la Sociedad de 
Naciones de la que se excluyó la 
única fuerza espiritual que podía 
suvlazar asperezas: le'Santa Sede. 
El tratado de paz en el que se pro 
cufó ayudar a los protestantes se 
encarnizó ferozmente contra las co-
lectividades políticas católicas. Y 
víct|mas de este odio feroz, odio 
que ya se entrevé en la actitud de 
M- Ribot, rechazando las proposi-
ciones de paz que por mediación del 
príncipe Sixto de Borbón-Parma, 
cierto, anduvp toda su j f l¿ to ú ¥ ^ f a F r f c , á ej emperador Car-
^nrdimtento de su incomorensióñ í0»' fam a* multitudes sacrlílca-
1 das en lus años 1917 y 191§. al sólo 
reínordlraiento de su Inco prensió 
estúpida. 
v' i ^ i . i designio de no salvaguárdar la con Y es que entre las gentes y las ra" ' ? i , ^ . r , . . s.ervacíón de uxl imperio católico. zas bien êducadas, hay una actitud 
de decencia, qije consiste en presen 
tar al publico la cara risueña, aun-
que uno esté fastidiado por advers! 
Impúsose por los vencedores un 
tratado a Austria, en el que se le 
¡fijaba el ostracismo de la casa de 
•i¡;:::;|¡; • m 
JOSE MARIA COI 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
ITfl 
q u e uiiL» c a t e lasuuiaao por a a v e r s i ; ' — - — - — 
dades físicas o sentimentales. Del' Habsbur^-Aunque reducídf a los 
inismo modo que es vergonzoso en-jlím,tes ca8Í del P"mitivo Archldu-
señar ciertas ?onas íntimas del pio-!cado de Austria, parecía que la in-
plo organismo, lo es ponerse a gimo )í!uencía de la vleia ca3a imperial 
teajr apte los demás. La tendencia a \ f ^ M M * *a8 pot?aclas' y con in' 
la gemebunde?, y§ lo dijimos recien ^ con8Cíenc,aiaexP,^aï?lecrearou una 
temente, es cosa de los pequeños is '^pública austríaca sin viabilidad ni 
raelitas que pululan en nuestra Pren ; yital^ací' con el absurdo de una 
sa. Es una actitud simplemente M e cludad desmesurada con un înfer-
corosa, de gente mal educada. Esa lfttï* reducido, todo ello propicio 
fauna jeremíaca siente como una í^uete de socialistas y comunistas, 
ofensa perfonal la magnífica actitud ,como 81 el e í ^ p l o de Bela Kun no 
risueña del pueblo español, actitud íe8tuv,era b!1í al lado para enseñar a 
de suma sabiduría y aristocracia. ^do8 lo Peli6roso del camino, 
que copaste en sonreír ante la penií' La'amenaza del f Apchlus» es de] A - I . ¿ ^ ' J - . . . a - J '2 
ría, «nte el dolor y ante la muerte. icír la P o r c i ó n de Àustria por el/^^^^10"00 WSFea ?n 
Ahora, con motivo del Garnayal, el ^e,ch' emPezó a llamar la atención i 
pueblo español ha procurado y pro '̂ 6 *08 polínicos, y a dar ra^ón a los 
cura divertirse. Es una prueba más que m,entras se discutían los trata 
de superioridad, de elegancia mo^al,.do8 de Paz Propugnaron por la con 
Incomprensible para quienes viven 8e*yacloa del Imperio Austríaco, si 
del lloriqueo y han hecho del plañir iblea cercedando la parte de Bohe 
un oficio y una práctica constante, jmIa' ya Sue había compromisos pon 
traídos ppf los estados vencedores. 
Sin embargo la obstinación d 1 
tario Aristide Briand, llegó a h ^ 
casi posible la realización del A ^ l 
luss que no era mái que la { 
ción de la «M'tteleuropa» de ma 
tanto habían hablarlo los von 
neberg y los von Bernardi, soñ ^ 
un día por Bismark, y que, han 
rido realizar los racis os de luT* 
dorf y los de Hitler. mtn 
La amenaza de este Imperio { 
menso en el Centro de Europa ^ 
tó los recelos, en el interior, de 1 
patriotas austríacos y en el éxteri08 
de Italia que veía amenazada ^ 
fronteira del Norte. Lentf̂ eate V 
labor realizada en Austria por ^ 
señor Seippel, primeramente. luteJ 
por el canciller mártir DollfuS y L 
la actualidad por el canciller Shus» 
nfgg, han ido modificándola opi 
nión de Europa y de sus diplomátl 
eos, y la tesis de la Independencia 
de Austria se ha visto que fjo éra 
viable sin el retomo de los Hasbur 
go, que sabrán oponer el patriotls 
mo de sus fundaciones a la posiljle 
absorción de su pequeño estado por 
el Reich nacional-socialista. 
Hoy va ya triunfando en las canel 
Herías las doctrinas de salvaguardia 
de Austria aue los «clericales v reac 
clonaríos» hace más de dle? agoj 
han venido viendo y expresando 
con claridad meridiana. Y es que en 
los este dos liberales, la adqul8ic|óii 
a las ideas poéticas es lentísima, ya 
que la democracia por su propia 
índole es Incapa? (fe prever ni dç 
resolver nada, 
Volveremos a conocer, casi no 
hay duda, el retorno de los Habs 
burgo en Austria, y puede que aquel 
día una piedra definitiva, quizá la 
primera, se habrá colocado en el 
pcljíicio de la convivensia y paz eij 
ropea, 
En ninguna Prensa del mundo se 
leen tantas lamentaciones contra la 
risa popular como en la nuestra. 
Esos censores, dé alma harapienta, 
no comprenden que, aunque nues-
tro pueblo no razone, como no se 
razonan las cosas Instintivas y tem-
peramentales, esa es la prueba de su 
heroísmo cotidiano, de su altivez y 
de su sentido despectivo y, por con-
siguiente, elevado de la vida. En esa 
capacidad de dignidad y buen hu-
mor sólo el pueblo japonés puede 
comparársele. 
dará a conocer sus géneros 
Editorial ACCION- Teruel 
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Exterior 4°/! . 
Amortlzable 50/o192Ó 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
{d- 50/O1917. . . 
Id. 5 0/01927 con Im-
puestos 92'75 
Amortlzable 50/0 1927 'sin 
Impuesto 102 10 
Acciones! 
Banco Hispano Americano 158'00 
Banco España SJO'OO 
fortes 269 00 
Madrid-Zaragoza-AHcante 202 50 
Explosivos SSl'OO 
Telefónicas preferentes 7 0/0 109*50 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/, 
VICENTE HERRERO 
ALMACENISTA DE MADERAS 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R U E L 
Quien desee gastar poco dinero en el FOGOM del HOGAR 
que me compre 4 carros de serríi y le regalaré un hornillo para 
guisar TIPO ESPECIAL, con el cual obtendrá un 30 por 100 de 
economía. 
LENA ASTILLAS LARGAS, por carros o vagones a 4 cértimos kg. 
GRAN SURTIDO en VIGAS y MACHONES, para obras. 
BALCONES y PUERTAS de todas clases y con tableros de nogal. 
TABLEROS CONTRACHAPEADOS, CHAPAS Y ASIENTOS. 
TARIMA del PAIS, SUÈCIA y MOBILA, se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE 
OCASION.-VENDO UNA BASCULA. EN BUEN USO, de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5,20 por 2 00 metros, baratí-
sima, puede verse funcionar a satisfacción. 
I Id. Id. Id. Id. 6o/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/0 . , 
Id. Id. Id. Id. 6% . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va % 1931. 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 










Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflbINflTfl, siempre 
recién tostados. 
